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el campoartísticopor serel comitentedel palaciodelViso del Marqués,obrasingularde
nuestrocomplicadosigloXVI, dela quenosocuparemospróximamente.
Peroantes,paracomprendermejorelporquédeestaobraesnecesariotenerpresentealgu-
nascuestionesgenerales,y otrasparticulares,a lasquehoynosvamosa referir.
Respectoa las primeras,debemosrecordarqueen la historiaartísticade nuestrosiglo
XVI hayquecontarfrecuentementeconelcarácterinternacionaldeobras,ejecutoresy comi-
tentes,consecuencialógicade unaépocaen quela presenciay los interesesespañolesse
extendíanportodaEuropa,y enla queerahabitualel intercambioagranescaladebienesy
capitalesconalgunospaíses,fundamentalmenteconItaliay Flandes.
Las numerosasconstruccionesy la abundantedemandadeproductosartísticosparaenri-











partedel mecenazgodel sigloXVI, siglo enel quemuchosseñoresde los reinoshispanos
adquirierontítulosdenoblezaporsusserviciosparticularesal rey,hicieronunafortunaper-
sonal,conocieronpaíses,cortesy gentessituadasen la vanguardiade la culturaliterariay
artística-dela que,enmuchasocasiones,formaronparte-y quisierondejarconstanciaensus
* EsteestudioformapartedelproyectoPB94-0353financiadopor la D.G.I.C.Y.T.
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solareshispanosdela importancia,la riquezay elpoderadquiridosporlafamiliay delapres-
tancia,la riquezay el esplendorvividoenotroslugares.
Así pues,hoyvamosa atendera estosaspectosparticularesdedonAlvaro deBazán,que
nossirvenparacomprendersusopcionesartísticas.
De suinfanciay juventudtenemosmuypocosdatos.SabemosquenacióenGranadael 12
dediciembrede1526,esdecir,el mismoañoenqueCarlosV e IsabeldePortugallegarona
la ciudadreciéncasadosy sufeliz estanciaenelladecidióla construccióndelpalacioimpe-
rial, y la habilitación,mientrasse construía,de las llamadashabitacionesde CarlosV y
Peinadordela Reina,enlaAlhambra.
En GranadaresidiócasisiemprelaabueladedonAlvaro,doñaMaríaManuel,quienmora-


















La abueladedonAlvaro,inaugurala seriedefundacionesy construccionesquela familia
BazánharáenGranaday,siguiendolasindicacionesdeltestamentodesumarido,fundaconsus






Su hijo Alvaro alcanzala mayoríadeedady secasaen 1525condoñaAna deGuzmán,




Al añodenacerAlvaro,supadreesnombradoCapitánGeneraldela Mar dePoniente.La
familiapermanecen Granadaalgúntiempo,dirigiéndosedespuésa Guadixy allí nace,en
noviembrede1529,suhermanaMaría.En 1530,serealizaensuiglesialaceremoniadetoma
delhábitodeSantiagodelpequeñoAlvaro.
1 Don Iñigo López deMendoza,segundocondedeTendilla,erahijo deElvira deQuiñonesy donAlvaro de
Bazánerahijo deMenda deQuiñones,ambashijasdeDiegoHernándezdeQuiñonesy deMaría deToledo.
2 Archivo delMarquésdeSantaCruz lego43nº!.
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De GuadixpasanaMálaga,dondenacesuhermanaBrianda,enenerode1533,el mismo
añoenquesupadreesnombradoCapitánGeneraldelasGaleras.
Siguenunosañosde trasladosde residencia,siemprepor la Andalucíaoriental;así, en
abrilde1534nacesuhermanaBriandaenGranada,mientraselpadreluchaconloscorsarios









enabrilde 1536a Juan JacobodellaPortay JuanPedrodePassalloparaentregarenel mes
de setiembre.En vistadel grantrabajoy la premuradel encargo,en el mesde agostodel
mismoaño,DellaPortaincluyeenel equipoasuhijo Guillermoy aNicolásdeCorte.A prin-
cipiosde1537,elpropioNicolásdeCortey elpintorAntonioSeminoprometenadonAlvaro
embarcarseparaEspañaparatrasladarsea Granada"o aotroslugaresa los quedijerey qui-
siereD. Alvaro",paratrabajaren10queordenare.
Conocemosmuypocoaundela casadelosBazánenGranada,perolaspiezasdemármol
encargadasnoshacenpensarenla construccióno renovacióndeunoo variospatios,espacios
palaciegoshabitualesenEspaña.
En cuantoalapresenciadelpintor,y dadalacantidadrecibidaenGénova(cincuentaescu-
dosdeoro frentea treintadeNicolásdeCorte),hayquepensar,lógicamente,en la decora-
ciónal frescodesusinteriores,trabajohabitualmenterealizadoporartistasitalianos.




Vemospues,queel prestigioy la riquezaadquiridapor el padrehacenquesepienseen
renovarla viviendadela familiadeacuerdoconla nuevaposicióny que,al hacerla,serecu-
rrea Génova.
La Repúblicaesciertamentelugardereferenciahabitualparalos encargosespañolesde
mármol(recordemosahoraúnicamentel famosopalaciodeLa Calahorratancercanoa las
posesionesdelosBazánenGuadix),perocreeemosque,sobretodoenelcasodedonAlvaro,
esel conocimientopersonaldelasresidenciasgenovesas(elpadretrataconAndreaDoriaen
Génovay conotrospersonajesdela ciudaddespuésdela campañadeTúnez)y la estrecha






lianosdesupadrey la presenciadegenovesesenla propiacasa.Las referenciasartísticasy
económicasa Génovaquedaránincorporadosparasiemprea la familia.
3 Notizie dei professoridel disegnoin Liguria. Dalle origini al secoloXVI, GenovaMDCCCLXX- vol.III
p.359-362y vol.V p.228-231.
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Recordemostambiénahoraque-apartedela intensaactividadconstructorade la ciudad
enesteperíodo-,justamentenestosañossetrabajaenla construccióndelpalaciodeCarlos
V y enla decoracióndelashabitacionesprovisionalesdelemperador.Si paraestoúltimose
recurrea los pintoresitalianosAquilesy Mayner,queel secretariodelemperador,Francisco
delos Cobos,hahechovenircomodecoradoresdesuspalaciosespañoles,paralo primerose
acudiráa NicolasdeCorte,llamadopor donAlvaro deBazán,quien,comoya hemosvisto
anteriormente,stabarelacionadofamiliarmenteconlos condesdeTendilla.
Nicolás deCorterecibeennoviembrede 1537el primerpagoconocidopor obrassuyas
enLa Alhambra4,adondepasaa trabajarasiduamentepocodespués.
Aunqueel temaestáaúnpor investigar,resultaextraño,al tratardela casadelos Bazán
en Granada,encontrartan pocasreferenciasa una obra que,por lo visto anteriormente,





Estemismoaño,DonAlvaro comienzaa tratarconel emperadorla compradelasvillas





En lascasasdeGranadaquedala abuela,yamayory encargadadealgunasdesusnietas.




esseguramentela chimeneainstaladahoyenel palaciodeCarlosV y quetantasvicisitudes
ha sufrido(partede suselementos irvieronparaformarun altarinstaladoen la saladel
Mexuarhastabienentradoestesigloy otrosfueronalmacenadosendependenciasdiversasde
la Alhambra,segúnpodemoscomprobarpor fotografíasy publicacionesantiguas6).Hoy la
vemosreconstruiday conel famosorelievedeLeday el cisneenel centro.La chimeneaes
semejantísima lasefectuadasenGénovaporel tallerdelos DellaPorta,comopuedeverse
enlos palaciosdela Meridianay enel Balbi-Senaregadedichaciudad.
DoñaMaría ManuelhizotestamentoenGranadaen1547y enél establecequesucuerpo
seasepultado"enla yglesiao monesteriodeSantSpiritusqueyohizey fundeenestaciudad
de Granaday seapuestoen la boveday sepulturaqueestaen la capillamayordel dicho
monesterioadondeestasepultadoy enterradoel cuerpodedonAlvarodeBazanmi sr.y mis
hijas"y mandaa suhijo que"no saquemishuesosni dedonalvaroni sushermanasnunca
delmonasterio";donaademásal monasterioalgunosinmueblesvaliosos,dineroparareparos
dela capillay piezasdeplataparaenriquecersuajuar.("Ytemmandoquedenal monasterio
deSantSpiritusunacruzdeplataquetengaseismarcos,e unamangaparala dichacruzde
4 Earl E. Rosenthal,El palacio de Carlos Ven Granada. Madrid, 1988,p.70.
5 José y ManuelOliver Hurtado,Granada y susmonumentosárabesMálaga1875p.499.
6 En 1850el SemanarioPintorescoEspañol dice,apropósitodelmedallóncentraldelachimeneaconJúpiter
y Leda, lo siguiente:"se hallasobreel arcointeriorde un oscurosalónsubterráneopor debajodelgransalónde
Comaresk(sic)enel palacioárabedelaAlhambradeGranada".Y sobrelasesculturasfemeninasdelos laterales:
"El salónsellamadelTesoropor el demonedasárabesqueenél sehallóhacealgúntiempo,y delasNinfaspor
dosestatuasdetrabajomásinferiorquehaycolocadasenlos machonesdelarco,a los ladosdelmedallón"(p.94).





cruzy candelero,mandoqueles dentodala plataqueyo tubieree semehallareal tiempo
quefallecierey si en la tal platano huuiereparahazerlasse complademis bienes".Deja
igualmenteropaparala enfermeríadel monasterioy "dospañosgrandesdefigurasqueyo
tengo,los qualesya tienenpuestosen la dichacapilla"7.No obstante,doñaMaría Manuel
murióenEl Viso y fuetrasladadapocodespuésa Granadaparaserenterradaenel monaste-
rio desufundación.
Respectoa las casas,conocedoradoñaMaría dequea su muertepodíanserenajenadas
por su hijo, establecequesi sevenden"secierrela comunicaciónexistenteentreellasy el
monasterio".
Finalmente,en 1553,sunietaMaría Manuel,de la queellahabíasidotutora,y quepor
tantoconocíay apreciabatambiénlas casas,compraa su tío donAlvaro estascasasde
Granada,quequedanasídentrodela familia.
Pero,antesdeésto,y regresandoa la juventuddedonAlvaro, vemosquelas villas del
Viso y SantaCruz,juntoconotrosbienesdemenorimportancia,formanel nuevomayoraz-
go fundadoen1549pordonAlvaro deBazány doñaAna deGuzmán,parael casamientode
suprimogénitocon la hija mayordeunadelas familiasmáspoderosasdel reino,la delos
condesdeMiranda,donFranciscodeZúñigay Avellaneday doñaMaría deBazán,vizcon-
desadeValduerna,y a la vezsobrinasegundadedonAlvaro.Ambostratanlascapitulacio-
nesdebodadesushijos.




La frecuenteausenciadelmaridosirviendoal reyenla armada,la carenciadeunpalacio
dignodelmayorazgoy la presenciadelospadresy hermanospequeñosdedonAlvaro enlas
posesionesdelViso hacenmuyprobableestadecisión.
La condesadeMiranda,doñaMaría deBazány Ulloa, pertenecía l troncoprincipalde
los Bazán,erala herederadesutítuloprimigenio(cuartavizcondesadeValduerna)y prima
segundade su yernodonAlvaro. Estabacasada,comohemosvisto,con donFranciscode
ZúñigayAvellaneda,cuartocondedeMiranda.
Los condesteníanel palaciofamiliarenPeñarandadeDuero,lugaradondelos condesde
Miranda(delCastañar)habíantrasladosuresidenciaoriginalenSalamanca.Estehechoaca-
eció,alparecer,cuandoelsegundocondedeMiranda(PedrodeZúñigayAvellaneda)heredó
desu madreel títulode Sr. dePeñaranday emparentócon los condestablesde Castilla,al
casarsecon Catalinade Velasco,hija de PedroFernándezde Velasco,VI condestablede
Castilla(y I dentrodela familiaVelasco).
Su hijo,FranciscodeZúñigayAvellanada,tercercondedeMiranda,construyóel palacio
de la familia,segúnrezala inscripcióndesu fachada,aunqueseguramentefue completado
porsuhijo yeso explicaqueenel palaciofiguretambiénel escudodelos Bazanes,incorpo-
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El palacio,establecidoenel lugardelseñoríodelosAvellaneda,constituíala sedeprincipal
de la familia.Frentea él se levantabala iglesia,iniciadapor la terceracondesa,doñaMaría
HenríquezdeCárdenasy continuadaporsuhijo y,mása lasafueras,el monasteriodefrancis-
canasconcepcionistas,igualmenteiniciadoporla madrey terminadoporelhijo.En ésteúltimo
ingresaríandespuéslastreshijasmenoresdedonAlvarodeBazány doñaJuanaBazány Zúñiga.
Así pues,el palaciodelos suegrosconstituyósindudaunpuntodereferenciaqueindica-
baa donAlvaro la necesidad eposeerunasedesuficientementeprestigiosaenla cabezadel
señoríoy despuésdela muertedesuprimeraesposacomenzóaocuparsedeello.
No obstante,enel períodoquenosocupaactualmente,los condesresidíanenValladolid.
Estaciudadcastellanafuela másfrecuentadaporlasreunionesdeCortesy puededecirseque




En 1554el futuromarquésdeSantaCruz esnombradoCapitánGeneraldelaArmadade
Naosy Galeazasdela Guardadela CostaOccidentaly Navegacióndelas Indias,y enesta
etaparealizaalgunasde susmásfamosashazañas(comola presade las naos inglesasen
Agiier,porejemplo).•
Esemismoañosupadrevaa InglaterraacompañandoalpríncipeFelipeparasubodacon
MaríaTudory al regresomuere,quedandodonAlvaro comoherederodellinaje.
En 1557mueredoñaJuana,sumujer,despuésdehaberdadoa luz cuatrohijas.El inven-
tariodebieneshechoasumuerteenValladolidnospermiteconocerelnuevoestatusdelfutu-
ro marquésconestematrimonioy comprobarel girodadoala vidafamiliar,encomparación
conlo observadohastaahoraenGranada.
Si en doteso testamentoscontemporáneosde la familiaBazán,vemosya muchastelas
ricasy objetosdeplata,los bienesdedoñaJuanadeBazánsonmuchomásvariadosy nos
dana conocerel entornoderiquezay culturaqueacompañabadonAlvaro.
El inventariosehaceenfebrerode 1558y la almonedaserealizaen 155910•
Las joyassonel capítulomásimportantedesusbienes,comoeshabitual.Ya enla carta
de dotese incluyeronlos vestidos,joyas,aderezosy cosasde oro que"aoratienela dicha
señoradoñaJuana"y semandóseparar4.000ducadosparaqueel futuromarido,pormano
desupadre,comprasejoyasy vestidosy ajuardecasa11•
Dentrode las arcassevanregistrandolos objetosdeplata(fuentecitas,copas,cucharas,




dos,unapequeñaen 10ducados,un diamante30ducados,unasortijadeun diamantetrián-
gulo tasadaen40 ducados.Otrasmenosllamativas:unacadenadeoroquepesa46castella-
nos ..arracadasverdesguarnecidasdeoro... conalzófar... diamantes,rubís,perlas,unagar-
gantillacondiezesmeraldasy unosrubís,seissortijasdeoro, "las dosdeesmeraldasy las
otrasdosdediamantesy la otrarubiy otraunasierpe"...puntasdeoro... puntasdeazaba-




11 La dotefuedediezcuentosdemaravedís.Paracomprenderla importanciadeestacantidadrecuérdeseque
Bennassarcifra los ingresosanualesdel condede Miranda en 40.000ducados,aproximadamente26.600.000
maravedís.(ob.cit. p. 126).
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che,unacinturadeoro,"unacadenadeoroquetiene291eslabones,rubis,diamantesy una
esmeralday unaperla,deoroconuncrucifijodentro".
Destacatambiénla importanciay riquezadelos vestidospropiosy desushijas,algunos
particularmentericos:"unabasquiñaderasoencarnadoestrangerocondostirasdeplata...y
ribetesdefelpacarmesí,enseismil mrs.,unasayadeterciopelomorado,altaconsumanga





oroy platay argentería,"un tocadoromanodeoro y platahiladosobrealambre,unapluma
deoro decanutillocondiezperlas,unagorradeterciopelocon35 piezasdeplata,24 boto-
nesdeoro...unacamisamoriscablancade ..24 botonesdeorocon..terciopelo,unagorrade
terciopelocon35piezasdeplata..."
Mueblesporel contrarioseregistranpocos,sillas,mesasy sobretodoarcasy cofres.
Del maridosolamenteserelaciona:"Las cosasdearmasy aderezosdecavallosy otras
cosasquesondelseñordonAlbarodeBazán"12.
Particularmenteinteresanteson las imágenesy lienzos que poseíadoña Juana: una
QuintaAngustiadebulto,tasadaendosducados,unSanRoquedebulto,deunducado,dos
Niños Jesus vestidos,unaimagendeNtra. Sra., un retablode SantaAna tasadoen siete
ducados,unretablodeNtra. Señoradeimágenesdelienzo,un SanAntonio enguadamecí,
un altarportátilconlos candelerosqeplatay ornamentosy aparejoentresmil maravedís...
LienzospintadosdeFlandes,unlienzodeFlandesdelcaballodeTroya tasadoenquincerea-
les,unlienzodecazaenducadoy medio,otrodeunLaberinto ducadoy medio,otrodeunas
torresy un laberinto ducadoy medio,otrodeun árbol grandeducadoy medio,otrodel
cavallodetroya dosducados,otrodeSanAnton dosducadosy medio,otrodeun árbol e
una torre ducadoy medio,otrode la mirandola tresducados,otrodeJúpiter ducadoy
medio,otrodeunamonteríadeun puercoducadoy medio.
Igualmenteinteresantes la relaciónde los libros. Junto a obrasreligiosashabituales
(Evangeliosenromance,unasHoras enlatin,Vidas de Santo~,)aparecentambiénalgunas
profanasllamativas:"unlibrograndeenromancequetratadelascatorzequestionesdel tos-
tadoguarnecidoenpergamino"(recuérdesela importanciadeestelibro parael conocimien-
todela mitologíaenel sigloXVI), "un libro llamadola Ulisea deomero"13(ésteadquirido
porFranciscodeBegacamarerodelcondedeMiranda),"unlibro de los problemasdeldoc-
torvillalobos"14.
Entrelos clientesde la almonedaestánel mayordomodel obispode Plasencia,Juan de
Oviedo,DoñaCatalinadeAcuñamujerdeTasisel CorreoMayor desu majestad,el conde
Osorio,donDiegodeOrozco,elbeedordel condedeMiranday Don DiegoSarmientoy de
Villandrado.El condedeSalinasy deRibadeocomprauntocadorcitodetarazeadegranada
12La relaciónincluye:"doscofresenqueestaunamesdoradocontodaslaspiezasnecesariasparajustay tor-
neo,otrastresarcasllenasde arnesesde dichoseñordonAlbaro, dossillas de armasunaforradade terciopelo
amarilloy otraenterciopeloblanco...dossillasdelagineta,otrasilla decavallodecueronegroguarnecidadeter-
ciopelonegro,unacorazadeterciopelonegroconunafrixa deteladeoroparala gineta...unjaezdeplata... estri-
beraslabradasdeplata...un aderezodecazadela gineta,unacinchadela gineta... unasllavesdearcabuzy mol-
desdepelotay otrosaderezos...bolsasviejasparatraeraderezosdearcabuz...".
13Talvezsetratedela traducciónhechaporGonzaloPérezy publicadaenAmberesen 1550.En estecaso,su
temprana dquisicióndemostraríatalvezel interéspor leerpersonalmentela famosaobragriega.
14Se tratadel famosomédicodelemperadory delpríncipeFelipe.Su obraestádedicadaa los cuerposnatu-
ralesy morales-costumbresy manerasdelhombre-y a asuntosdemedicina.
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y unaquintaangustiadebultoen 22 reales.La mujerdel barberodel príncipecompra
muchascosas,entreellasunosbotonesdeoro y aljófary un cocodeyndias(endosreales).
El propiodonAlbarodeBazántomóalgunascosasqueestabanenla almoneda,comounarca
tasadaen ducadoy medioy otra"en questabanlas libreas"enseisreales,tambiéntomola
camadegranaconsucobertor.
El examendelos bienesdedoñaJuananospermiteconstatar,no soloel rangosocialdel
matrimonio,sinotambiénla educacióny el gustodela hija delos condesdeMiranda,enlo
queserefiereaobrasartísticasy a lecturas.Lasprimerasconstituyenseguramentela decora-
cióndela casay tienenunabajavaloración,perosorprendeque,precisamentensusbienes
propios,se encuentreno solo las habitualespinturasreligiosas,sino tambiénpinturasde
temaprofanoy especialmentedetemamitológico,escaso-o esocreemosal menos-enlas
coleccionesespañolasdelsigloXVI.
En cuantoaloslibros,cabedestacarunaciertaeducaciónprofanadedoñaJuanadeBazán,
especialmenteimportantetratándosede unamujer,y tal vez unaaficiónpersonalal tema
mitológico,lo queexplicaríalas lecturasdeHorneroy el Tostadoy la eleccióndecuadros
referentesaTroyay a los dioses1s.
Así pues,donAlvaro, en los añosde su primermatrimonioy siemprequeno estuviese
embarcado,debióresidirenValladolid,sededela corteentonces,entrandoaformarpartede
la éliteciudadana,enunmomentoenquela ciudadconstituíael centrodela vidacortesana.
El ajuardesucasaconfirma,porunlado,los hábitosfamiliaresdesuesposay porotrola
incorporacióndelmaridoaunasociedadmuchomásmundanay pública.
Unavezdesaparecidasujovenesposa,donAlvaro,generalmentealejadodela familiapor
suprofesión,confíaa susuegra,no solamentesushijas,sinotambiénlos asuntosrelaciona-
dos con su hacienda,autorizándolaparacobrardeudasy utilizándoladuranteañoscomo
intermediariaparaasuntosfinancierosy profesionalesenla Corte.




La correspondenciaentresuegray yernorevelala confianzaexistenteentreambosy el
caráctery opinióndela condesasobreasuntosy personajesdela corte.
Al igualquesupadrey abuelo,donAlvaro siguióutilizandoa los banquerosgenoveses
parasustransacciones.Sin duda,la ejemplarredfinancieradelos genovesesenEspaña,la
antiguarelaciónfamiliarcon ellosy la comodidaddelos intercambiosparaun marinoque
habíadetratarfrecuentementeenGénovaasuntosfinancierosdela armada,hicieronquefue-






dela "stradanuova"16,sehabíaestablecidoporentoncesenla Corteespañolay atravéssuyo
15 Bennassar(ob.ciLp.464-467)da datossobrecoleccionesdepinturay subrayala abundanciade obrasfla-
mencas,la escasezde cuadrosdetemaprofano,la frecuentepresenciadela Quinta Angustia y la rarezadelos
temasmitológicos.En lo queserefierea librosy lectoresvéansep.476-485aunque,engeneral,suobrasirveper-
fectamenteparaconocerla vida deValladoliden los añosenlos quehabitabanallí D.Alvaro y sumujer.
16 En 1564comienzalos preparativosparala construcciónde su célebrepalaciode Génova(palacioTursi,
ahoraMunicipio). Edificadoenla "StradaNuova",fue el másmonumentaldecuantosallí selevantaron,respon-
diendola construccióna la categoríadequienerallamadoensuciudad"el Monarca".No obstante,los altibajos
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En unacartafechadaenValladoliden 1563la condesaindicaa su yernoquehavisto a
NicolásGrimaldoenMadridy dacuentadesudiscusiónconel banqueropor libranzas,cen-
sosy ejecuciones,al tiempoqueruegaa donAlvaro le libre deél conpalabrassumamente
expresivas:"enverdadqueunmaravediyo no lo tengo,quesi lo tubierano medierapena,
masansicreaV.M. queestoyatribuladapor quequantoaquivine demadridno hagosino
pagardeudasquedeallatraje,queunrealnomequedaparacomermiscriados,quesiempre
andode ornerosprestados.Suplicoa V.M. no dejesalir a este[NicolásGrimaldo]con su





parasufrillos....En fin el sequierequedarcontodoy no pagarnada.Por cierto,artostraba-
jos mecostaronel negocioy artogastoy nopensequefueratodopara nicolaodegrimaldo...
Por amordediostornoa suplicaraV.M. le responday envieaquellosqueandepagarquele
pagen,yaya lastimadelavidaqueyotraygo,queaunquefuesesuenemigala abrialastima...
V.M. esmo<;oy....conesasgaleraspodraaveralgunavuenaventuraesteverano,conquesalga
detrabajos,masyo soyviejay notengodondeesperarnadasinola muerteconlos trabajos...
Ya queno quieraaverlastimademi, ayaladesushijas..."17.
No obstante,siguióocupándosedesusnegociosconbanquerosy galeazas.Esemismoaño
vuelvea escribirle:"y hestandopresente[V.M.] sehicieranmejor[losnegocios]aunqueyo
hareen ellos todolo quepudiera".La correspondenciasecursadesdeValladolid,Madrid,
Toledoo Sevilla.La condesala dirigeal Sr.D. Alvaro deBazanmi hijo, CapitanGeneralde
Su Majestad:"V.M. me mandaacaquesetratesobrelas galeazasy muypor menudome
escribaV.M. lo quequisiereparaqueyo no yerreenlo quehedehacer".
El 26denoviembrede1563escribedesdeMadrid:"Hoy diadela fechamedieronunade




Igualmentele danoticiasdela corte:"El reyvino anochedeAlcalá. El principeestaya
congranmejoria... lo quemehandichoquedizendefranciaesqueel exercitodelos lutera-
nosy eldeloscristianosestanbiengrandes.La nuevaesquevaelunocontrael otro...El jue-
vesfuea ntra.sradeAtocha.la reinay la princesacon lasdamas... En otracartaposterior:
"ahoradicenqueel reydefranciahapedidoal reynr.sr.genteparair encontradelos here-
gesy queel reyla quieredar,masyo muchomiedotengoaestosfranceses,quenocreotodo
lo queenviana decir... el principeestayabueno,aunqueno acabadadecerrarla eridaaun-
queestadeltodolibredecalentura,dizenqueenestandoparalebantarsele traeranaquí".En
ocasiones,la condesale hacerecomendacionespeciales:"y tengacuidadodeconfesarsey
comulgarseamenudo,y conestodiosle aramerced".
financierosquele ayudarona edificarsu mansión,le obligarona venderlaen 1593a los Doria (Véase:Ennio
Poleggi,Strada Nuova una lottizzazionedel Cinquecentoa Genova,Genova,1972,[1967]p.301ss.).
17AM.S.e. lego42 nº4.
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Don Alvaro, quecarecíade herederosvarones,vuelvea pensarenun nuevomatrimonio
hacia1566.La propuestaestaveziráhaciaotrapariente,MaríaManuel,hijadeunaprimaher-
mana,la condesadeSantisteban,y el matrimoniocambiaotravézel rumbodela vidadedon
Alvaro,quesetraslada Nápoles,dondesunuevavida,suentornoartísticoy susmayoresposi-
bilidadeseconómicasinfluiránpoderosamenteenlasobrasqueestáconstruyendoenEspaña.
